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製造公司（TaiyoInk Manu. Co.）在台灣的子公司。 
永勝泰科技股份有限公司於2003 年2 月獲得ISO-9001 認證，生產的印刷電路
板油墨及感光阻劑使用於單面、雙面、多層印刷電路板上，其種類包括如下： 
1. 抗蝕刻油墨（Etching resist ink）：熱乾燥及UV 型。 
2. 抗電鍍油墨（Plating resist ink）：熱乾燥型。 
3. 文字油墨（Marking ink）：熱硬化及UV 型。 
4. 防焊油墨（Solder mask ink）：熱硬化型及UV 型。 
5. 液態感光抗蝕刻光阻（油墨）（Photoimageable etching resist ink）：曝光顯
像型、分網印及滾塗兩種。 




    本計劃擬將溶膠-凝膠法製備的奈米級二氧化矽(SiO2)顆粒導入感光性壓
克力樹脂配方中，以製備印刷電路板內層板用的抗蝕刻光阻。本製程首先以自
由基聚合法合成 Poly(MMA-MAA-MSMA)共聚合壓克力樹脂，再以溶膠-凝膠
法將 TEOS 水解、縮合後所產生的 SiO2預聚物導入樹脂溶液中，並加入感光
性單體、感光劑及添加劑，製備出液態感光抗蝕刻光阻。文中將探討在不同偶




且接近於單一相態，silica domain大小亦由 250-400 nm減小至 100nm以下。

















































    有機-無機混成材料在做為現今電子光電材料上，極具發展潛力。因為除
了可經由分子的設計來達到各種不同光電特性之需求外，亦同時具備了有機高
分子之韌性及加工性，與無機材料之耐熱性及強度，達到兩種材料特性之相乘
效果，為一種新型的高性能材料。本計畫中，藉由自由基聚合及溶膠-凝膠的
程序，成功製備出有機-無機混成並具有奈米級 SiO2顆粒之混成材料。此高性
能之負型壓克力光阻材料，除了可供光電製程之用。更期盼透過此研究，能為
現今電子、光電產業開發出更新型的混成塗膜及光阻材料。 
 
 
 
